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Sustainable Impacts on Organic Farmers in Thailand: 






























scale	 farmers,	 who	 have	 transferred	 from	 conventional	 to	 organic	 farming	 system	
small-scale	farming,	approximately	5-10	rai	or	0.81-1.60	hectares	were	selected	from	
north,	 south,	 east,	 central,	 and	northeast	 region	of	 Thailand.	 The	 selected	 farmers	
were	selected	based	on	regions	and	productions.	The	data	were	collected	by	in-depth	
interview.	 Questions	 were	 included	 attitudes,	 practices,	 and	 economic.	 The	 study	
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จะนำาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต	 เช่น	 การใช้สารเร่งผลผลิต	 การใช้เทคโนโลยี	 การใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร	เป็นต้น	นอกจากน้ี	การลดแรงงานโดยการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช	ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย
การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตท่ีปราศจากการคำานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา	ความรู้วิธีการใช้งานให้ได้ประโยชน์















	 	 จากข้อมูลการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรพบว่า	 เกษตรกรในประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะใช้
สารเคมีในกระบวนการผลิตมากกว่า	 ประเทศที่กำาลังพัฒนา	 เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น	 อาหาร
เป็นสิ่งสำาคัญ	 (Konradson	 et al.	 2003:	 249-261)	 แต่ไม่น้อยที่ประเทศที่มีรายได้ตำ่าใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิตเน่ืองจากความต้องการผลผลิตในปริมาณท่ีมาก	ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีนำาเข้า
สารกำาจัดศัตรูพืชและสารฆ่าแมลงในปริมาณสูง	 ทำาให้เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูง	 และ
การปนเปื้อน	 สารเคมีในผลผลิต	 (Ponsri,	 Shankar,	 and	 Chadbunchachai.	 2006:	 81-101)	
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	 	 เกษตรกรรายย่อยโดยมากจะขึ้นกับผู้นำาของครอบครัวเป็นผู้วางแผนการจัดการเน่ืองจาก




ตามภูมิภาค	 และปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกร	 รวมถึง	 ความเสี่ยง	 การทำางานนอกฟาร์ม	 สิ่งแวดล้อม	













	 	 การเกษตรระบบอินทรีย์	 มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับการทำาการเกษตร
ระบบปกติ	การเกษตรระบบอินทรีย์มีการเร่ิมต้นจากองค์กรระหว่างประเทศโดย	Codex	Alimentarius
Guidelines	 (Established	 by	 the	 United	 Nations’	 Food	 and	 Agricultural	 Organization:	
FAO)	และ	องค์กรอาหารของสหประชาชาติภายใต้	 	 the	 International	 Federation	of	Organic
Agriculture	 Movements	 (IFOAM)	 ซึ่งกฎพื้นฐานการทำาเกษตรอินทรีย์ของ	 IFOAM	 มีเป้าหมาย	
ด้านต่างๆ	คือ	 	ด้านสุขภาพ	 (Health)	 เกษตรอินทรีย์	 เกษตรอินทรีย์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะอาหารให้มีคุณภาพที่ดี	ปราศจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต	เช่น	ยาฆ่าแมลง	
สารกำาจัดศัตรูพืช	 ยาปฏิชีวนะ	 และเทคโนโลยีในการขยายผลผลิต	 (GMO)	 เป็นต้น	 ความยุติธรรม	
(Fairness)	 การส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของชมชนเกษตรกรและการมีทำาการเกษตรอย่างไม่เอาเปรียบ


















































	 	 1.	 การเลือกพ้ืนท่ีการศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	(ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ	 ภาคกลาง)	 โดยการเลือกเกษตรกรในแต่ละจังหวัดจาก
ข้อมูลของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กรมวิชาการเกษตรและชุมชนเกษตรกรที่มีการทำาเกษตร
ระบบอินทรีย์
	 	 	 1.1	 ภาคเหนือ:	เชียงใหม่	น่าน
	 	 	 1.2	 ภาคใต้:	สุราษฎร์ธานี
	 	 	 1.3	 ภาคตะวันออก:	ชลบุรี
	 	 	 1.4	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:		ขอนแก่น
	 	 	 1.5	 ภาคกลาง:	นครสวรรค์
	 	 2.	 นักวิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสำารวจพื้นท่ีการทำาการเกษตรและสอบถามแต่ละเกษตรกรรายย่อย	
(พื้นที่ไม่เกิน	10	ไร่	จากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีบำารุงท้องที่)	(พรบ.ภาษีบำารุงท้องที่	พ.ศ.2508)	โดย
ใช้คำาถามเชิงลึก	ภาคละ	10	เกษตรกร	รวม	50	เกษตรกร	ระหว่าง	มกราคม	–	มิถุนายน	พ.ศ.	2559
	 	 3.	 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย	
	 	 	 3.1	 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	(เพศ	อายุ	การศึกษา	รายได้)
	 	 	 3.2	 ลักษณะการทำาการเกษตร	(ประเภท	ผลผลิต	การตลาด)
	 	 	 3.3	 การครอบครองพื้นที่การเกษตรและขนาดของพื้นที่ทำาการเกษตร
	 	 	 3.4	 ต้นทุนการทำาการเกษตร
	 	 	 3.5	 ความรู้ความเข้าใจการทำาเกษตรปกติ	 เกษตรปลอดภัย	 และเกษตรอินทรีย์	 รวมถึง
มาตรฐานการทำาเกษตรระบบดังกล่าว	โดยการใช้ระบบคะแนน	(1=	น้อยท่ีสุด	2	=	น้อย	3	=	ปานกลาง
4	=	มาก	และ	5	=	มากที่สุด)	(ภาคผนวก)
	 	 	 3.6	 ทัศนคติที่มีต่อการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์	
	 	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 4.1	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
	 	 	 4.2	 การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ	ความพึงพอใจของการทำาเกษตรระบบอินทรีย์
	 	 	 4.3	 การตลาดของสินค้าเกษตรจากระบบปกติและระบบอินทรีย์
 




	 	 	 การศึกษาวิจัยน้ีเปรียบเทียบ	และวิเคราะห์	ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่าง
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรในระบบปกติและเกษตรกรที่ผลิตสินค้าในระบบเกษตรอินทรีย์	 จากการ
สำารวจและเก็บข้อมูล	50	เกษตรกรรายย่อยจาก	5	ภาคของประเทศไทย	(ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคกลาง)	 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคำาถามของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยทัศนคติของเกษตรกร	วิถีชีวิต	และชุมชน	ซึ่งจะส่งผลต่อ	เอกลักษณ์ของ
ชุมชน	 ความเชื่อ	 และการปฏิบัติ	 ระหว่างการทำาการเกษตรระบบปกติและการทำาการเกษตรระบบ
อินทรีย์รวมถึงการตลาด	ของสินค้าเกษตรระบบปกติและระบบอินทรีย์
  1. ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร
	 	 	 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรอินทรีย์รายย่อยมีทัศนคติที่แตกต่างกันในการเปล่ียนแปลง





มีการปฏิบัติและได้รับการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า	 40	 ปี	 ทำาให้เกษตรกรมีความคุ้นชิน
ไม่ต้องการจะเริ่มต้นและเสี่ยงกับการเกษตรระบบอินทรีย์ที่ต้องมีการจัดการและการวางแผนใหม่













































  2. ลักษณะการทำาการเกษตรของเกษตรกรแต่ละภูมิภาค
	 	 	 ภาคเหนือผลผลิต	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	ยาสูบ	ผลไม้	และผัก	อาชีพหลักของเกษตรกรคือ
การทำาการเกษตร	 การทำาการเกษตรของเกษตรกรจะเป็นการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว	 เช่น	 ข้าวโพด	
นาข้าว	แต่จะมีการทำาการเกษตรและผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย	จากการศึกษาพบว่า	ร้อยละ	20
ทำาการเกษตรระบบอินทรีย์	 ปัญหาหลักของเกษตรกรในภาคเหนือคือ	 ปัญหาหนี้สิน	 ภาคกลางจะ
มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคเหนือ	 	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เกษตรกรส่วนมากปลูกข้าว	 และ
เลี้ยงสัตว์	 การทำาการเกษตรเชิงเดี่ยว	 รัฐมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	 รวมถึงความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 แก่เกษตรกร	 ต่างจากภาคใต้	 ผลผลิตหลักคือ	 พืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 ปาล์มนำ้ามัน	
ยางพารา	 ผลไม้	 เป็นต้น	 นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว	 การเกษตรจึง
มีการทำาการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรผสมผสาน	โอกาสของเกษตรกรภาคใต้มีสูงกว่าใน
ภาคเหนือ	 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ	 ภาคตะวันออกมีลักษณะคล้ายคลึง
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อ้อย	 มันสำาปะหลัง	 ยางพาราและผลไม้	 เป็นต้น	 การท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรายได้ของภาคตะวันออก	
การเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำาระบบอินทรีย์และระบบปกติจะเป็นเกษตรกรรายย่อย
  3. สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อย








  4. ทัศนคติของเกษตรกรรายย่อยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนจากระบบเกษตรปกติเป็นระบบ
เกษตรอินทรีย์
	 	 	 ความท้าทายการปรับเปลี่ยนการทำาเกษตรระบบปกติเป็น	 ระบบอินทรีย์เป็นความท้ายต่อ
เกษตรกรที่จะต้องลดปริมาณผลผลิต	 กระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก	 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์	 ได้แก่
รายได้ที่ต้องสูญเสียที่สามาถวัดผลทางเศรษฐกิจได้ทันที	 กับ	 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ได้แก่	 สุขภาพ	 และ




	 	 	 ปัจจัยท่ีส่งผลในการเปลี่ยนแปลงจากการทำาเกษตรระบบปกติเป็นการทำาเกษตรระบบ
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	 	 ทัศนคติของเกษตรกรระบบปกติและเกษตรกรระบบอินทรีย์คล้ายคลึงกันแต่การตัดสินใจขึ้น
กับแนวคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและครัวเรือน	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 ความรู้	 ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่	 การจัดการ	 สถิติด้านอุปสงค์และอุปทานและความเป็นไปได้ของการทำาเกษตรระบบอินทรีย์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่	 เป็นต้น	 การจัดการสวนและฟาร์มที่เน้นการลดความเสี่ยง	 เทคโนโลยี
ที่สะอาด	ความหลากหลาย	กิจกรรมภายในและภายนอกฟาร์มที่รักษาสิ่งแวดล้อม	ระเบียบและกฎข้อ
บังคับ	ความพึงพอใจ	และ	ประโยชน์สูงสุดของสวนและฟาร์ม
ตารางท่ี 1: ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีต่อการทำาเกษตรระบบอินทรีย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
 ภูมิภาค สินค้า       มาตรฐานสินค้าอินทรีย์     ทัศนคติของเกษตรกร       ตลาด
 เหนือ	 ลำาไย	 Organic	Thailand,	Local		 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 organic	certified	from	the	North	 ต้นทุนสูงสำาหรับเกษตรระบบปกติ	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 ผัก	 Organic	Thailand,	Local	organic	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 certified	from	the	North	 ความต้องการของตลาด	 บริษัทส่งออก
 ใต้	 มะพร้าว	 Organic	Thailand,	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 ผัก	 IFOAM,	EU	 ต้นทุนสูงสำาหรับเกษตรระบบปกติ	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 	 ความต้องการของตลาด	 บริษัทส่งออก
 ตะวันออก	 ผัก	 Local	organic	certified:	Natural		 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 certified	 ความต้องการของตลาด	
 กลาง	 ข้าว	 Organic	Thailand,	Local	organic	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 certified	from	local	academic	 ความต้องการของตลาด	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 ผัก	 Organic	Thailand,	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 พ่อค้าคนกลาง
	 	 	 IFOAM	 ความต้องการของตลาด	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 	 	 บริษัทรับซื้อ
	 	 	 	 	 บริษัทส่งออก
 ตะวันออก	 ผัก	 Organic	Thailand,	Local	organic	 ความต้องการของตลาด	 พ่อค้าคนกลาง
 เฉียงเหนือ	 	 certified	from	company	 	 ตลาดท้องถิ่น
	 	 	 	 	 บริษัทรับซื้อ
	 	 	 	 	 บริษัทส่งออก
	 	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าโดยทั่วไปเกษตรกรตั้งอยู่บนความเสี่ยงเนื่องจากข้อจำากัดใน
ด้านนวัตกรรม	 การปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติ	 เกษตรกรต้องการความรู้ในด้าน	 เศรษฐศาสตร์










  5. ความยั่งยืนของเกษตรกรอินทรีย์รายย่อย
	 	 	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้ชุมชนเกษตรกรอินทรีย์มีความยั่งยืนคือ	 การ
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ	 การศึกษา	 และเอกชนใน	 ด้านความรู้การผลิต	 กระบวนการผลิต	
การขนส่ง	 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย	 การปรับทัศนคติของ
















































ภายในและส่งออกโดยการขอรับมาตรฐาน	 จากการศึกษาพบว่า	 มีเกษตรกร	 4	 กลุ่มที่มีแนวคิดใน
การขอรับมาตรฐานที่แตกต่างกัน	 	กลุ่มที่	1	 	การขอรับมาตรฐานจาก	องค์กรระหว่างประเทศ	ได้แก่	
international	organic	standard	(IFOAM)	เป็นต้น	เกษตรกรกลุ่มนี้มีเป้าหมายส่งออก	กลุ่มที่	2	คือ	
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สรุปและอภิปรายผล
  1. การเกษตรแบบปกติ (Conventional agriculture) การเกษตรระบบปลอดภัย 
(Safety agriculture) และการเกษตรระบบอินทรีย์ (Organic agriculture)










  2. ทัศนคติของเกษตรกรทีมีต่อการเกษตรระบบอินทรีย์












นี้ประกอบด้วย	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนะธรรม	 (Nash.	 1990:	 431-447)	 กระบวนการปรับ
เปลี่ยนนี้	เป็นการพัฒนาโดยอาศัยผู้นำาชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนการจัดการการทำาการเกษตรเพื่อให้การ
เกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เป็นเป้าหมายที่ทำาให้เกษตรกรมีการปรับ
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  3. ความท้าทายของการทำาการเกษตรระบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อย













  4. นโยบายการเกษตรสู่การเกษตรระบบอินทรีย์

















ส่งเสริมตลอดกระบวนการตั้งแต่	 ความรู้การผลิต	 การเก็บเกี่ยว	 การขนส่งและการตลาดซึ่งมีความ
สัมพันธ์	และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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  5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดสินค้าอินทรีย์ 






  6. อนาคตของเกษตรกรอินทรีย์รายย่อยของไทย 












และสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 	 1	 จังหวัดเชียงใหม่	 สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่	 4	 จังหวัดขอนแก่น	 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 8	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	12	จังหวัดนครสวรรค์	สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่	 	6	จังหวัด
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